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Paysages et société dans la littérature et les arts aux
XIXe et XXe siècles
1 LE séminaire  de  cette  année  a  été  consacré  à  une  recherche  sur  les  effets  de  la
photographie sur la perception, la conception et la description des paysages. Prenant le
relais  de  ce  qui  avait  été  établi  l’année dernière,  nous  avons d’abord consacré  une
lecture attentive à la première étape du Voyage en Orient de Nerval dans lequel celui-ci,
dans sa description de Genève, fait référence au daguerréotype. La question, centrale
pour le paysage genevois, de la vue sur le mont Blanc nous a longuement retenus et
conduits,  sur  les  pas  de  Horace  Benedict  de  Saussure,  vers  les  représentations,
dessinées et photographiques, de Toeppfer et des frères Bisson, ainsi que vers l’analyse
des guides touristiques de l’époque.
2 La description des photographies des Bisson, et le commentaire qu’en fait Théophile
Gautier, nous a longuement retenus, pour l’intérêt que présente chez cet auteur l’art de
la description de photographies que le lecteur n’a pas sous les yeux (ekphrasis). Nous
avons ensuite comparé ce travail littéraire avec celui de Maxime du Camp, tant dans ses
textes proprement narratifs ou poétiques que dans ses descriptions de photographies.
Toujours reliés à l’objet « Orient », si important pour les premiers photographes, nous
avons étudié la naissance de la documentation photographique, dans ses rapports avec
l’archéologie, l’architecture, le reportage, notamment à propos des photographies de la
guerre de Crimée.
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3 S’il fallait résumer les questions sur l’horizon desquelles s’est déroulé le séminaire, je
dirais qu’il s’agit de la question de l’autonomie de l’image photographique, dans ses
premières années, à l’égard d’un flux écrit qui en codifie la réception.
4 À l’occasion des discussions autour de la vue du mont Blanc à Genève, Robert Mougenel
a présenté un travail sur la sculpture de Markus Raetz installée dans cette ville et sur le
tableau de Conrad Witz représentant la rade de Genève : La pêche miraculeuse,  lequel
passe pour être l’un des premiers tableaux de paysage de la tradition occidentale.
5 Dans le domaine de recherche sur la littérature et les arts, j’ai communiqué : au IIIe
Simpósio de História Cultural de l’ANPUH, « Mundos da Imagem : do texto aõ Visual à
Florianópolis » ;  aux  10e Rencontres  Internationales  de  Sociologie  de  l’Art  « Arts  et
territoires », organisées par le GDRi OPuS et le SHADYC-CNRS/EHESS à Marseille ; au
colloque international « Approche empirique de la pluralité interprétative des récits »
organisé  par  l’Institut  des  sciences  sociales  et  pédagogiques  de  l’UNIL  et  l’AISLF  à
l’Université  de Lausanne ;  au colloque international  « Les  Années “Art-Déco” :  entre
avant-garde et “néo-classicisme” (1920-1937) » à l’Université de Reims ; à la journée-
débat « Musée-Musées », « La sculpture et l’espace urbain », organisée par l’auditorium
du  Louvre  et  au  mini-colloque  de  l’école  doctorale  romande  de  sociologie  de
l’Université de Lausanne. J’ai en outre été invité par l’ambassade de France à Cotonou à
l’occasion  de  l’inauguration  de  l’exposition  Wifredo  Lam  où  j’ai  prononcé  une
conférence. Enfin j’ai  été sollicité par Culturesfrance pour participer à la Rencontre
fondatrice  du  programme  « Caraïbes  en  création »,  « Un  Monde  à  partager »,  à  la
Citadelle du Roi Christophe en Haïti.
6 Dans le champ de recherche sur le paysage, j’ai participé, au Bauhaus, au séminaire
« ...reich an Gärten – ein Museum fur moderne Gartenkunst » à Dessau.
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